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柴原直利，小松かっ子，寺j畢捷年:石膏の溶出量
に関する研究:原子吸光光度法によるカルシウム
の測定.第17田和漢医薬学会大会， 2000， 9，名古
屋.
16)嶋田豊，後藤博三，小暮敏明，柴原直利，榊
原巌，佐々木博，寺津捷年:釣藤鈎のグルタミ
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分の検索.第17回和漢医薬学会大会， 2000， 9，名
古屋.
17)後藤博三，楊喬，喜多敏明，引網宏彰，嶋田
豊， 寺津捷年:無症候性脳血管障害患者におけ
る釣藤散の血中N02-/N03-，過酸化脂質，血清
脂質に及ぼす影響.第17回和漢医薬学会大会，
2000， 9，名古屋.
18)坂東みゆ紀，柴原直利，赤尾光昭，服部征雄，
関矢信康，高谷直樹，寺津捷年:ヒトにおける持
薬・甘草・持薬甘草湯煎液の反復経口投与時のペ
オニフロリン・ペオニメタボリンーI・グリチル
レチン酸の血中動態に関する研究.第17回和漢医
薬学会大会， 2000， 9，名古屋.
19) Zhu 8.，伏見裕利，小松かつ子，察少青:Phy 
logenetic analysis based on 188 r RN A gene 
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specles.日本生薬学会第47回年会， 2000， 9，東
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20)曹障，佐々木陽平，伏見裕利，小松かつ子:
中国及び日本産Curcuma属植物の遺伝子解析(2)
:葉緑体遺伝子trnKの塩基配列による分子系統学
的検討.日本生薬学会第47回年会， 2000， 9，東京.
21)日高隆雄，津田博，斎藤滋，喜多敏明，柴
原直利，寺津捷年:漢方外来を当院産婦人科に開
設して一更年期障害に対する漢方治療の効果につ
いて一.第20回産婦人科漢方研究会学術集会，
2000， 10，広島
22)喜多敏明:不定愁訴患者の臨床像-柴胡加竜骨
牡蛎湯と加味遁遥散との比較一(奨励賞受賞講演).
第26回日本東洋医学会北陸支部例会， 2000， 1， 
福井.
23)青山大輔，森崎龍郎，新沢 敦，後藤博三，伊
藤 隆，寺津捷年:憲政仁湯が奏功した慢性関節
リウマチの一例.第26回日本東洋医学会北陸支部
例会， 2000， 1，福井.
24)渡辺哲郎，野崎和也，横山浩一，酒井伸也，喜
多敏明，寺津捷年:抵当湯，抵当丸が奏功した不
眠・めまいの l例.第26回日本東洋医学会北陸支
部例会， 2000， 1，福井.
25)仙田晶子，貝沼茂三郎，川嶋裕子，高谷直樹，
柴原直利，寺津捷年:烏頭桂校湯が奏功した反射
性交感神経性萎縮症 (R8D)の一例.第26回日本
東洋医学会北陸支部例会， 2000， 1，福井.
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1) 喜多敏明:インフルエンザ・風邪の漢方治療.
実践漢方診療講座・呉東地区漢方研究会， 2000， 
1，富山.
2) 喜多敏明:漢方概論，消化器・呼吸器疾患に対
する漢方療法，更年期・疹痛疾患に対する漢方療
法.漢方ワンツースリーセミナー， 2000， 1，前橋.
3) 伊藤隆:腎虚と八味丸日本東洋医学会東海
地区専門医制度委員会教育講演会， 2000， 2，名古
屋.
4) 伊藤 隆:漢方の診断と治療.日本東洋医学会
関西地区専門医制度委員会教育講演会， 2000， 2， 
京都.
5) 伊藤 隆:漢方診断のポイント.ツムラ漢方セ
ミナー 8TEPI， 2000， 2，千葉.
6) 伊藤隆:気・血・水，五臓論.北陸地区・漢
方医学集中セミナー， 2000， 2，富山.
7) 喜多敏明:陰陽・虚実・表裏・寒熱.北陸地区・
漢方医学集中セミナー， 2000， 2，富山.
8) 柴原直利:診察方法.北陸地区・漢方医学集中
セミナー ， 2000， 2，富山.
9) 伊藤 隆: 1"和漢診療学の現状と未来」一中西
医結合との接点を求めて一.第2回日本中西医結
合学会， 2000， 3，東京.
10)伊藤 隆:和漢薬の慢性C型肝炎に対する臨床
効果とアトピー性皮膚炎に対する作用機序に関
する研究.東京都東洋医学シンポジウム， 2000， 3， 
東京
11)喜多敏明:気血水・五臓-不定愁訴と漢方一，
陰陽・虚実・表裏・寒熱一呼吸器疾患・痛みと漢
方，陽気・陰液一皮膚科疾患と漢方一.新潟漢
方医学セミナー， 2000， 3，新潟.
12)喜多敏明:漢方概論，消化器に対する漢方療法，
呼吸器に対する漢方療法，更年期に対する漢方療
法.マロニエ漢方8TEPUPセミナー， 2000， 3， 
宇都宮.
13)柴原直利:水の病態と処方運用-頭痛・めまい
を中心に一.第26回南加賀地区漢方研究会， 2000， 
3，小松.
14)柴原直利:気の概念と処方運用.沼津・三島漢
方臨床検討会.実践漢方講座・初級編， 2000， 3， 
沼津.
15)柴原直利:疹痛疾患における漢方の役割.御殿
場市医師会学術講演会， 2000， 4，沼津.
16)伊藤 隆:日本の現代保健医療における伝統的
薬品(漢方)の役割.平成1年度第10回「医薬品
の効果判定セミナー」集団研修コース，
2000， 5，熊本
17)柴原直利:血の概念と処方運用.沼津・三島漢
方臨床検討会実践漢方講座・初級編， 2000， 5， 
沼津.
18)伊藤 隆:気・血・水，症候別薬方解説(アレ
ルギー疾患).三重漢方実践集中セミナー， 2000， 
6，鈴鹿
19)喜多敏明:三陰三陽，症候別薬方解説(不定愁
訴).三重漢方実践集中セミナー， 2000， 6，鈴鹿
20)柴原直利:診察方法，症候別薬方解説(消化器
疾患).三重漢方実践集中セミナー， 2000， 6，鈴
鹿.
21)伊藤 隆:JICA地域保健指導者コース「漢方
21世紀を目指して(体質改善)J.2000， 6，久留米.
??
22)柴原直利:なぜ今漢方が必要とされているか.
董仙会漢方勉強会， 2000， 6，七尾.
23)柴原直利:補剤による漢方治療，概論(気血水)・
診断学，症候別漢方解説(呼吸器・風邪処方). 
卒後漢方セミナーIN姫路， 2000， 7，姫路.
24)柴原直利:水の概念と処方運用.沼津・三島漢
方臨床検討会実践漢方講座・初級編， 2000， 7， 
沼津.
25)伊藤 隆:漢方概論・医学篇.第5回和漢薬研
究所夏期セミナー， 2000， 8，大山町.
26)喜多敏明:八味地黄丸はどこに効くのか.第5
回和漢薬研究所夏期セミナー， 2000， 8，大山町.
27)柴原直利:アトピー性皮膚炎の漢方治療.第5
田和漢薬研究所夏期セミナー， 2000， 8，大山町.
28)喜多敏明:漢方医学の基礎知識，呼吸器疾患に
対する漢方療法解説，不定愁訴・神経症・更年期
に対する漢方療法解説，消化器疾患に対する漢方
療法解説.中越漢方セミナー， 2000， 8，長岡.
29)伊藤 隆:消化器疾患に対する漢方治療.実践
漢方診療講座・呉東地区漢方研究会， 2000， 9，富
山.
30)喜多敏明:糖尿病と漢方治療.第1回富山開業
医糖尿病医会， 2000， 9，富山.
31)喜多敏明:不定愁訴消化器疾患.新川漢方医
学セミナー， 2000， 9，魚津.
32)伏見裕利:漢方薬として使用される石薬.(財)
益富地学会館「石ふしぎ大発見展<京都ショー>
講演会J，2000， 10，京都.
33)喜多敏明:心の豊かさが求められる時代の漢方.
第6回湯本求真先生顕彰会文化講演会， 2000， 10， 
七尾.
34)喜多敏明:患者ニーズと漢方の特質-今の医療
に満足できない人に-健康セミナー2000，2000， 
10，富山.
35)柴原直利:呼吸器疾患の漢方治療.実践漢方診
療講座・呉東地区漢方研究会， 2000， 1，富山.
36)伊藤 隆:駆県血剤の研究アプローチについて.
第9回日本東洋医学会東海支部岐車県部会学術講
演会， 2000， 12，岐阜.
37)伊藤 隆:呼吸器疾患に対する漢方治療.呉西
地区漢方研究会， 2000， 12，高岡.
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